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Correction: Synthesis and crystal structure of a
new hexagonal perovskite 7H-Ba7Li1.75Mn3.5O15.75
with Mn4+/Mn5+ charge distribution
N. V. Tarakina,*a,b A. P. Tyutyunnik,c G. V. Bazuev,c A. D. Vasiliev,d,e C. Gould,b
I. V. Nikolaenkoc and I. F. Bergerc
Correction for ‘Synthesis and crystal structure of a new hexagonal perovskite 7H-Ba7Li1.75Mn3.5O15.75 with
Mn4+/Mn5+ charge distribution’ by N. V. Tarakina et al., Dalton Trans., 2015, DOI: 10.1039/c5dt01528f.
The authors regret a spelling mistake in the surname of one of authors. The surname given as ‘Vasilev’ should be ‘Vasiliev’.
Furthermore a second aﬃliation for the author A. D. Vasiliev was inadvertently omitted. The correct spelling and aﬃliations of
all the authors for this paper is as shown above.
The Royal Society of Chemistry apologises for these errors and any consequent inconvenience to authors and readers.
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